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RESUMEN 
  
Este trabajo de investigación se realiza por motivos de poder demostrar la influencia 
que tuvo el conocimiento de las obligaciones y beneficios tributarios en los socios de 
la Micro Empresa Todo Pernos Y Herramientas Srl. en su formalización, sus 
dificultades en dicho proceso y la falta de orientación, lo cual determino su grado de 
educación, en el acceso a la información con el que contaron.  
Para lo cual demostraremos con la información que se obtuvo de las diferentes fuentes, 
la importancia de la información para lograr un adecuado cumplimiento de sus 
obligaciones y beneficios entorno relacionados a temas tributarios fomentando la 
formalidad y el acceso a los beneficios de normas claras para Mypes.  
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